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En el mundo globalizado en el que vivimos, se debe poner el máximo esfuerzo para 
lograr una mejor sociedad, el cual debe ser expresado en el respeto mutuo, en la 
práctica de valores y en una sana convivencia. Estos son los requisitos que necesita 
nuestra educación para el desarrollo del país, debiendo ser una tarea colectiva, que 
movilice todos los esfuerzos masivos para una transformación educativa.  
En el PROYECTO EDUCATIVO LOCAL Anta (PEL-A) al 2021, se considera al 
docente como el principal factor del proceso educativo y su participación en los 
procesos de cambio y reforma educativa es fundamental, muchos proyectos de 
mejora educativa han fracasado por la falta de involucramiento de los docentes en 
el proceso de cambio.  
En el presente trabajo de investigación se ha logrado demostrar la influencia positiva 
del “Taller de Convivencia Profesional” para la mejora de las habilidades sociales en 
la: Comunicación, comportamiento humano y los componentes cognitivos y 
conductuales. Para el taller se establecieron 25 sesiones prácticas las cuales se 
aplicaron a 21 docentes del nivel primario de la I.E. Nº 50108 de Huarocondo, de la 
provincia de Anta, Departamento de Cusco - 2014 
El documento consta de  cinco capítulos: 
En el capítulo I, se aborda el planteamiento del problema “Taller de convivencia 
profesional para mejorar las habilidades sociales  de los docentes de la Institución 
educativa N° 50108 de Huarocondo, la formulación del problema de investigación, la 
justificación, se explica la necesidad de que la institución educativa mejore en cuanto 
a las habilidades sociales para lograr una convivencia docente óptima que fomente 
el logro de los objetivos de educación previstos en el PEI de la I.E, también se 
establecen las limitaciones, los objetivos de la investigación que en forma general 
es: Determinar en qué medida el Taller “CONVIVENCIA PROFESIONAL” mejora las 
habilidades sociales  de los docentes de la Institución Educativa N° 50108 de 
Huarocondo y en los objetivos específicos se plantea: Determinar en qué medida la 
aplicación del Taller “CONVIVENCIA PROFESIONAL” mejora la comunicación en 
los docentes de la Institución Educativa N° 50108 de Huarocondo, Determinar en 
qué medida la aplicación del Taller “CONVIVENCIA PROFESIONAL” mejora el 
comportamiento humano  en los docentes de la Institución Educativa N° 50108 de 
Huarocondo, Determinar en qué medida la aplicación del Taller “CONVIVENCIA 
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PROFESIONAL” mejora los componentes cognitivos y conductuales en los docentes 
de la Institución Educativa N° 50108 de Huarocondo. 
En el capítulo II, a fin de delimitar el marco teórico que sustenta el siguiente trabajo, 
para la presente investigación se ha acudido a fuentes bibliográficas relacionadas a 
las habilidades sociales y la convivencia profesional.  
En el capítulo III, se formulan las hipótesis que en forma general tratan de la 
aplicación del taller de convivencia profesional que mejorará las habilidades sociales  
de los docentes de la institución educativa N° 50108 de Huarocondo. La investigación 
que se utilizó es de tipo explorativo y de observación directa y de diseño pre 
experimental, la población está constituida por todos los docentes del nivel primario 
que laboran en la I .E. N° 50108 de Huarocondo, siendo una muestra no 
probabilística intencionada, las técnicas e instrumentos de recolección que se 
utilizaron fueron las fichas de evaluación del pre y post test.   
En el capítulo IV, se menciona los resultados los cuales son satisfactorios ya que los 
docentes mejoraron significativamente en sus habilidades sociales con la aplicación 
del taller de convivencia profesional, los cuales se dan a conocer mediante los 
cuadros y tablas donde se clasifica y observa los datos de los docentes cuando se 
aplicó el pre y el post test.  
En el capítulo V, se presenta las conclusiones y sugerencias a los que se ha llegado 
durante el proceso de investigación. Y una de las sugerencias es que este tipo de 
talleres sean desarrollados anualmente en la Institución Educativa. 
Asimismo, se establece el sustento bibliográfico utilizado, sobre las habilidades 
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RESUMEN 
La presente tesis está orientado a mejorar las habilidades sociales en los aspectos: 
Comunicación, comportamiento y componente cognitivo conductual en los docentes 
del nivel primario que laboran en la I.E. N° 50108 de Huarocondo – Anta, 
Departamento de Cusco, 2014. 
La investigación es de tipo explorativo y de observación directa, con diseño pre 
experimental, en una muestra de 21 docentes del nivel primario, elegidos con 
muestreo no probabilístico, a quienes se les aplicó el  pre test y post y se 
desarrollaron actividades planificadas en el Taller de Convivencia Profesional y para 
analizar los datos se utilizó cuadros y gráficos estadísticos del programa SPSS y 
Excel. 
Se logró demostrar la eficacia del taller en lo referente a la: Comunicación: Mejorar 
su perfil creativo (67%), escuchar y estar abierto a comentarios (57,1%), difundir la 
información de actividades académicas (66,7%), participación en actividades 
(66,7%) toma de decisiones (76,2%); Comportamiento humano: Fomentar el 
perfeccionamiento docente (66,7%), promover la implementación de estrategias de 
enseñanza creativas (76,2%), promover expectativas de desarrollo educativo 
(76,2%), garantizar el desarrollo pedagógico creativo (52,4%); y en el Componente 
Cognitivo y Conductual:búsqueda de la creatividad (61,9%), promover la 
participación en actividades institucionales (57,1%), generar instancias de diálogo 
(57,1%), retroalimentación de las prácticas pedagógicas (66,7%), mejorar el trabajo  
interdisciplinario (71,4%), uso de estrategias y metodologías (61,9%), uso de 
recursos pedagógicos (52,4%), elaborar proyectos (76,2%), donde los docentes 
mejoraron del nivel Algunas Veces al de Bastante.  
 
PALABRAS CLAVE: 
Taller de Convivencia, Habilidades Sociales, Comunicación, Comportamiento 





This thesis is aimed at improving social skills in the areas: Communication, Behavior 
and cognitive behavioral component in the primary level teachers who work in IE No. 
50108 Huarocondo- Anta, Cusco, 2014. 
The research is exploratory type and direct observation with pre-experimental design 
in a sample of 21teachersof primary, elected on non-probability sampling, who were 
administered the pre test and post and developed planned the workshop activities 
Professional Coexistence and to analyze data tables and statistical charts in SPSS 
and Excel software was used. 
It was possible to demonstrate the effectiveness of the workshop with regard to the 
Communication: Improving your creative profile(67%), listen and be open to 
feedback(57.1%), disseminate information on academic activities(66.7%), 
participation in activities(66.7%) decisions(76.2%); Human behavior: Promoting 
teacher development(66.7%), promote the implementation of creative teaching 
strategies(76.2%), to promote educational development expectations(76.2%), 
ensuring the creative pedagogical development(52.4%); and Cognitive and 
Behavioral Component: search for creativity(61.9%), promoting participation in 
institutional activities(57.1%), generating instances of dialogue(57.1%), feedback of 
pedagogical practices (66 7%), improving interdisciplinary work(71.4%), use of 
strategies and methodologies(61.9%), use of teaching resources(52.4%), draft 
(76.2%), where some teachers have improved the level at times pretty often. 
KEYWORDS: 
Workshop Living, Social Skills, Communication, Human Behavior, cognitive and 
behavioral component.
